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ABSTRAK 
Peneliti melakukan penelitian pada ruang lingkup siswa-siswi SMK Islam 
Daarul   Khoir Kampung Cibarengkok Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung 
Sindur, Kabupaten Bogor Jawa Barat tentang dokumentasi /akademik yang 
meliputi penjadwalan, penilaian, hasil belajar dan pengumuman atau informasi 
seputar sekolah. penginputan nilai pada sekolah dilakukan secara manual, dengan 
adanya Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMK Islam 
Daarul Khoir dapat membantu  mempermudah  dalam proses penginputan nilai 
kepada siswa-siswi dan aplikasi ini juga menyediakan sistem penyimpanan serta 
laporan data guru, data siswa,kelas dan juga update nilai kepada seluruh siswa- 
siswi. Pada penelitian ini, metode yang digunakan peneliti serta pengembangan 
adalah metode waterfall, Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data adalah 
observasi, wawancara dan studi pustaka. Proses perancangan sistem informasi 
akademik berbasis web memakai bahasa pemrograman  PHP, Database,  MySQL, 
HTML dan script lainnya yang berfungsi untuk merancang interface yang lebih 
user  friendly.  Perancangan  aplikasi  pada  pembangunan  situs  website 
menggunakan Bahasa pemodelan berorientasi objek yaitu Unified Modeling 
Language (UML). Perancangan sistem ini digambarkan melalui diagram use case, 
diagram activity, diagram sequence dan diagram class. Kesimpulan yang peniliti 
dapatkan dimana sebuah aplikasi akademik berbasis web yang dipergunakan SMK 
Daarul Khoir dapat memberikan kemudahan dalam melihat informasi nilai, jadwal 
dan pengumuman seputar sekolah 
 
Kata kunci: sistem informasi,akademik, belajar mengajar,nilai,web,waterfall 
xvi+ 93  halaman; 50 gambar; 25 table; daftar acuan; 13 (2009-2018) 
 
ABSTRACT 
 Researchers conducted research on the scope of Islamic Daarul Khoir 
Vocational School students in Cibarengkok Village, Pengasinan Village, Gunung 
Sindur District, Bogor Regency, West Java, regarding documentation / 
academics which included scheduling, assessment, learning outcomes and 
announcements or information about schools. inputing grades in schools is done 
manually, with the existence of Web-Based Academic Information System Design 
at Daarul Khoir Islamic Vocational School can help facilitate the process of 
inputing grades to students and this application also provides a storage system 
and reports of teacher data, student data, classes and also update grades to all 
students. In this study, the method used by researchers and development is the 
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waterfall method. The technique used in data collection is observation, 
interview and literature study. The process of designing a web-based academic 
information system uses the programming languages PHP, Database, MySQL, 
HTML and other scripts that function to design a more user friendly interface. 
Designing an application on website   development   uses   an   object-oriented   
modeling   language,   Unified Modeling Language (UML). The design of this 
system is illustrated through use case diagrams, activity diagrams, sequence 
diagrams and class diagrams. The conclusion that researchers get is that a web-
based academic application that is used by Daarul Khoir Vocational School can 
provide convenience in seeing information on grades, schedules and 
announcements about schools 
 
Keywords: information systems, academic, teaching and learning, values, 
web, waterfall 
xvi + 93 pages; 50 images; 25 table; reference list; 13 (2009-2018) 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Penerapan Sistem Informasi Akademik sebagai satu cara dalam upaya 
peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan akademik meliputi pendaftaran 
siswa baru, pengelolaan data siswa dan guru, pengelolaan jadwal pelajaran, dan 
pengolahan nilai siswa. Sistem Informasi Akademik dikembangkan sebagai 
layanan informasi berupa data-data yang berhubungan dengan data akademik. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem Informasi Akademik dapat 
meningkatkan efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Akademik Sekolah 
SMK Islam Daarul Khoir Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor,  
sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan 
tenaga kerja tingkat menengah berpotensi untuk mencetak SDM yang berkualitas 
dengan kompetensi yang handal. Kegiatan secara manual yang selama ini 
dilakukan dirasakan, memiliki banyak kelemahan antara lain proses distribusi 
nilai dari guru mata pelajaran kepada tata usaha dan wali kelas yang terkendala 
oleh jarak dan waktu, yang memerlukan formulasi standart yang sangat 
memerlukan ketelitian dan kecermatan dalam proses perhitungannya, maka dari 
itu perlu diubah cara sistem kerjanya agar lebih akurat, efisien dan tepat waktu. 
Upaya untuk mengolah data informasi yang demikian ini hanya akan berhasil 
dengan cara merubah sistem lama yang masih berlaku dengan sistem baru yang 
berbasiskan komputer. komputer sebagai alat bantu saat ini telah dipakai sebagai 
unsur yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan suatu sistem. Untuk itu 
diperlukan sistem komputerisasi yaitu sistem yang berbasikan guna terlaksannya 
tugas akademik. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Menurut Romney dan Steinbart [1], sistem adalah serangkaian   komponen 
yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut 
Jogiyanto [2], sistem dapat didefinisikan merupakan suatu pendekatan yang 
menggunakan prosedur dan komponen. 
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2.2 Informasi 
Menurut Romney dan Steinbart [1], informasi adalah data yang telah 
diproses untuk memperbaiki pengambilan keputusan. 
 
2.3 Akademik 
Menurut Rizka Liatmaja dan Indah Uly Wardati [3] Akademik adalah suatu 
bidang yang mempelajari tentang kurikulum atau pembelajaran dalam fungsinya 
untuk meningkatkan pengetahuan dalam segi pendidikan / pembelajaran yang 
dapat dikelola oleh suatu sekolah atau lembaga pendidikan Akademik juga dapat 
didefinisikan keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, 
pemikiran, ilmu pengetahuan, dan sekaligus dapat mengujinya secara jujur, 
terbuka, dan leluasa [4]. Membara E.P., dkk. [5] menjelaskan dapat dikatakan 
bahwa secara umum pengertian akademik berarti proses belajar mengajar yang 
dilakukan di kelas atau dunia persekolahan. Kegiatan akademik meliputi tugas-
tugas yang dinyatakan dalam program pembelajaran, diskusi, obeservasi, dan 
pengerjaan tugas. 
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Suryadi dalam Jurnal CCIT Vol. 9 No. 3 (2016)  analisa Sistem merupakan 
penjabaran sebuah sistem yang utuh dimana dalam mengevaluasi dan 
menyelesaikan sebuah masalah atau hambatan dilakukan dengan cara membagi 
setiap bagian atau komponen sehingga setiap masalah dapat diusulkan 
perbaikannya. 
 
3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
Sistem yang diusulkan adalah untuk memberikan gambaran secara umum 
mengenai sistem informasi yang baru, perancangan sistem secara umum juga 
sudah dapat mengenai komponen sistem informasi yang akan di desain. Pada 
tahap perancangan sistem informasi di rancang dengan tujuan sebagai alat 
komunikasi antara pemakai dengan pembuat program. 
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3.2.1. Use case diagram 
uc Use Case Model
Use Case Master Data
siswa
login
manajemen user
guru
cetak nilai
admin
lihat info
lihat nilai
logout
edit jadwal
input jadwal kelas
edit info
lihat jadwal
edit nilai
input nilai
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
 
3.2.2. Sequence Diagram 
Sequence Diagram bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah serangkaian 
langkah-langkah yang mengirim pesan antar satu lifeline ke lifeline yang lain. 
1. Sequence diagram admin 
 
Gambar 3. 2Sequence Diagram admin 
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3.2.3. Activity diagram 
a. Activity diagram admin 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari admin 
 
3.2.4. Perancangan Antarmuka 
a. Tampilan login 
 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Spesifikasi Sistem 
Spesifikasi sistem merupakan dokumen yang berfungsi menggambarkan 
fungsi dan kinerja sistem berbasis komputer yang akan dikembangkan, membatasi 
elemen-elemen sistem yang telah dialokasikan, serta memberikan indikasi 
mengenai perangkat lunak dan konteks sistem keseluruhan dan informasi data dan 
act activ ity diagram admin
SistemAdmin
Mulai
Mengelola Data Guru Menampilkan Data Guru
Mengelola Data Siswa
Menampilkan Data Siswa
Mengelola Jadwal 
Pelajaran Menampilkan Jadwal 
Pelajaran
Mengelola Nilai Rata 
Rata
Tampikan Nilai Rata Rata
Selesai
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control yang dimasukan dan dikeluarkan oleh sistem yang telah digambarkan 
dalam diagram diagram aliran aesitektur. Berikut salah satu format dokumen dari 
spesifikasi sistem yang bisa anda gunakan. 
 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Untuk dapat membangun sebuah sistem, hal yang paling penting dan harus 
diperhatikan adalah spesifikasi sistem komput 4.1 Spesifikasi Sistem. 
Tabel 4. 1 Perangkat Keras 
No. Nama perangkat Spesifikasi 
1 Processor 
Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU 
@1.90GHz 
2 RAM 4 GB 
3.  Keyboard Keyboard Asus 
4. Mouse Mouse alcatroz 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak atau software adalah perangkat yang juga digunakan dalam 
pengolahan dasta dan sebagai penunjang perangkat keras (hardware). Perangkat 
lunak (sortware)yang digunakan untuk menjalankan aplikasi ini sebagai berikut: 
Tabel 4. 2 Perangkat Lunak 
No. Nama perangkat Spesifikasi 
1 Sistem Operasi Windows 10 
2 Web Server XAMPP Control Panel v3.2.4 
3 Web Browser 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet 
Exploler 
 
4.2 Implementasi Aplikasi 
a. Tampilan Form login 
 
Gambar 4. 1 Tampilan form login 
 
Berfungsi sebagai halaman untuk diakses oleh admin ,guru dan siswa untuk 
dapat melakukan transaksi login ke hak user masing masing. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan rumusan masalah yang terjadi pada penelitian ini maka dapat 
memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan menggunakan xampp pengembangan sistem sangat terorganisir 
karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum 
melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan 
mempunyai dokumen tertentu. 
2. Perancangan Sistem Informasi Akademik  Berbasis Web Pada Smk 
Islam Daarul Khoir Kp Cibarengkok Desa Pengasinan Kecamatan 
Gunung Sindur Kabupaten Bogor diuji dengan tahapan pengujian black 
box sebagai alat bantu untuk meningkatkan ketelitian dan efektifitas 
pada proses akademik sehingga membantu mempermudah kinerja 
penggunanya dalam pengolahan data akademik. 
3. Penyimpanan dalam basis data dengan MySQL memudahkan 
penyimpanan pencarian dan pemeliharaan data, sehingga tidak perlu 
menyimpan data dalam media kertas yang mudah hilang dan rusak. 
 
5.2 Saran 
Selama menjalankan riset pada Perancangan Sistem Informasi Akademik  
Berbasis Web Pada Sekolah Smk Islam Daarul Khoir Kampung Cibarengkok 
Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor penulis 
mempunyai saran yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan dimasa 
yang akan datang maka saran-saran yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan 
koreksi, yaitu: 
1. Perlu adanya pelatihan kepada user yang akan menggunakan sistem 
informasi ini supaya mereka mengetahui bagaimana cara menggunakan 
dan perawatan sistem informasi ini. 
2. Perlu adanya user yang bertanggung jawab untuk menangani masalah 
penilaian pada Sekolah Smk Daarul Khoir Bogor dan bertanggung 
jawab atas sistem yang ada, sehingga apabila diperlukan dapat 
dikerjakan dengan cepat dan tepat. 
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